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Наступивший 2014 год соединил в себе две даты, 
связанные с именем Владимира Павловича Эфроим-
сона: 50 лет назад вышла в свет его монография «Вве-
дение в медицинскую генетику», ставшая первой 
в СССР книгой по генетике человека, опубликованной 
после четверти века запрета на любые исследования 
в этой области, и 25 лет назад не стало этого удиви-
тельного человека.
«Введение в медицинскую генетику» положило 
начало возрождению генетики человека в СССР, дол-
гое время оставаясь единственным учебником для не-
скольких поколений советских врачей.
Время неумолимо, уже ушли из жизни его одно-
кашники – генетики-первопризывники, все меньше 
остается людей, лично знавших Владимира Павловича. 
С годами стала очевидной необходимость того, чтобы 
новые поколения врачей и генетиков знали и помнили 
о человеке, который при жизни был образцом чести, 
мужества и бесстрашия, кристальной порядочности 
и нравственности, эталоном ученого.
Памяти Владимира Павловича Эфроимсона
Владимир Павлович Эфроимсон – ученый, гене-
тик. В общедоступных советских энциклопедических 
словарях его имя не упоминалось. Он не был ни ака-
демиком, ни крупным общественным деятелем, не за-
нимал никаких высоких постов. Список работ профес-
сора Эфроимсона составляет чуть более сотни 
названий.
Судьба Владимира Павловича мало отличается 
от судеб многих выдающихся ученых той эпохи, когда 
открытия мирового масштаба были связаны с неверо-
ятными трудностями, требующими огромных усилий 
для преодоления бесконечных препятствий.
В. П. Эфроимсон родился 21 ноября 1908 г. в г. Мо-
скве, в семье крупного столичного финансиста. Окон-
чив немецкую школу «Питер Пауль Шулле» в 16 лет, он 
стал первокурсником биологического отделения физи-
ко-математического факультета Московского универ-
ситета, где самое большое влияние на становление его 
как ученого оказали занятия на Большом практикуме 
на кафедре экспериментальной зоологии. Руководите-
лем кафедры в то время был выдающийся российский 
биолог Николай Константинович Кольцов. Основной 
костяк кафедры был представлен блестящими препо-
давателями: С. С. Четвериковым, Д. П. Филатовым, 
М. М. Завадовским, П. И. Живаго, Г. И. Роскиным. По-
лучить университетский диплом В. П. Эфроимсону 
не довелось: 20-летний студент отважился на неслыхан-
ный по тем временам поступок – открыто выступил 
на университетском собрании в защиту своего учителя, 
профессора Сергея Сергеевича Четверикова, одного 
из основоположников современной биологии, создате-
ля популяционной генетики, которого обвиняли 
в троцкизме. Это выступление было тем более смелым, 
что отец Владимира Павловича в 1926 г. был осужден 
по одному из первых так называемых «вредительских» 
процессов и приговорен к расстрелу, который заменили 
сначала на 10, а потом на 5 лет тюрьмы. Сын «вредите-
ля» не побоялся выступить и защитить «троцкиста». 
Через 30 лет С. С. Четвериков написал своему бывшему 
ученику: «Это правда, что Вы и во времена студенчест-
ва, и позднее всегда стояли для меня как-то несколько 
в стороне от ядра моих друзей и учеников. Вы даже 
официально не были «зарегистрированы» среди них, 
хотя я всегда считал Вас одним из самых мне близких 
и дорогих учеников. А Ваше всегда открытое и честное 
отстаивание своих взглядов глубоко меня всегда трога-
ло и радовало. И вот я, семидесятилетний слепой ста-
рик, крепко Вас обнимаю и от всего сердца говорю 
Вам – спасибо…».
Изгнанный из университета, Владимир Павло-
вич работал в самых разных местах: Московском 
зоопарке, в Радиологическом институте, на Салты-
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сколько месяцев в Тбилисском Институте шелко-
водства.
К 24-м годам Владимир Павлович опубликовал 
6 научных статей и продолжал неистово работать. 
Больше всего его интересовали проблемы, связанные 
с генетикой человека. По иронии судьбы интересую-
щие его проблемы оказались в центре готовящегося 
идеологического погрома. В начале 30-х годов прош-
лого века в СССР над генетикой, и особенно над гене-
тикой человека, называвшейся тогда евгеникой, стали 
сгущаться тучи.
«Наверное, из-за раннего ухода в эксперименталь-
ную науку меня почти никогда не оставляло чувство, 
что я вот-вот сделаю какое-то открытие. И за этими 
открытиями я гонялся очень долго. Пожалуй, прого-
нялся всю жизнь. Одно из них сыграло в моей жизни 
существенную роль. В 1932 г. я пришел к мысли о су-
ществовании равновесия между мутационным процес-
сом и отбором, а главное к тому, что на основании 
этого равновесия можно сделать совершенно неожи-
данный вывод – определить частоту мутирования 
у человека.
Когда я начал работать в институте у С. Г. Левита, 
… я сделал два доклада на семинаре в кольцовском 
институте. В них и в написанной по этим материалам 
статье речь шла о существовании естественного отбо-
ра у человека – как о чем-то совершенно очевидном. 
А эта тематика по тем временам считалась чуть ли 
не криминальной».
В 1998 г. на конференции, посвященной 90-летию 
В. П. Эфроимсона, об этой, так никогда и не опубли-
кованной статье, рассказал Н. С. Мюге: «Владимир 
Павлович просто подсчитывает впервые скорость му-
таций у человека. Он несколько раз упоминал, что, 
дескать, я опередил Холдейна. Он действительно сде-
лал это до Холдейна... Эфроимсон рассматривал 
6 различных заболеваний, частоту их встречаемости 
у человека, после чего оценивал, какое заболевание, 
какая мутация дает репродуктивный тупик, как бы ле-
тальность. То есть – потомства не остается… При гемо-
филии – потомство может быть. Из этого исходя, 
считался коэффициент отбора либо рецессивных лета-
лей, либо Х-сцепленных – и после этого вычислялась 
частота мутирования. Действительно, впервые для че-
ловека это было сделано… На 3 года позже Холдейн 
сделает то же самое, но только на одной гемофилии».
В конце декабря 1932 г. Эфроимсон был арестован-
по ложному обвинению якобы за участие в антисовет-
Большой практикум в МГУ, 1927 г. Во втором ряду снизу (сидят): Г.В. Самохвалова, Г.И. Роскин, С.Л. Фролова, С.С. Четвериков, П.И. Живаго, 
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ской террористической организации (кружок по из-
учению философии). Вот как рассказывал о своем 
«деле» Владимир Павлович: «В конце концов мне за-
явили, что мои хождения в Вольфил и прочее – ме-
лочь, чепуха, и «возрастное явление», что они не ста-
ли бы мной заниматься, если бы я не занял очень 
вредную позицию в науке. Подразумевался «социал-
дарвинизм», признание естественного отбора у чело-
века, имелась в виду евгеника. А «евгеника» – «слу-
жанка фашизма». Доказывать, что никакого фашизма 
в науке о наследственности нет и в помине, было со-
вершенно невозможно. Следователь сказал, что сам 
Дубинин заявил, что мои научные взгляды неправиль-
ны. Один из следователей уверял меня, что был на мо-
ем докладе в институте Кольцова. Думаю, что это 
было обычное следовательское вранье».
На допросах от Эфроимсона требовали дать пока-
зания о фашистских взглядах его учителя Н. К. Коль-
цова. Владимир Павлович отказался. В результате – 
3 года лагеря: Горная Шория, Алтай, прокладка 
Чуйского тракта. Неимоверно тяжелые условия суще-
ствования, изнуряющая работа, смертельный голод. 
«Это было, наверное, единственный раз в моей жиз-
ни – я перестал думать о генетике. Все, что у меня 
оставалось еще живого в существе моем, было сосре-
доточено на одном – на мыслях о еде».
В 1936 г., после освобождения, Эфроимсон не смог 
вернуться в Медико-биологический институт 
к С. Г. Левиту. Ему было запрещено жить в столичных 
городах. Дальнейшая судьба Медико-биологического 
института и медицинской генетики хорошо известна: 
С. Г. Левит был осужден за терроризм и шпионаж 
и расстрелян в мае 1938 г. После смерти Н. К. Кольцо-
ва в декабре 1940 г. генетика человека в СССР переста-
ла существовать как наука.
Владимир Павлович расстался с медицинской ге-
нетикой на долгие годы. Но между первым лагерем 
и войной, меньше, чем за 6 лет, он собрал эксперимен-
тальный материал по генетике тутового шелкопряда, 
на основании которого написал книгу и подготовил 2 
диссертации. О том, как он работал, ходили легенды. 
По 16–18 часов в сутки, не отрываясь, месяцами 
без выходных, без отпусков, иногда ночевал в лабора-
тории. Наградой за напряжение и целеустремленность 
стало открытие явления сцепленных генов: при отбо-
ре породы по одному выбранному полезному призна-
ку последний «тащил» за собой ряд других неожидан-
ных признаков, часто сводивших на нет все усилия 
селекционеров.
Но мало быть талантливым человеком, ничего 
не желающим видеть вокруг себя, кроме своей науки. 
Когда-то Н.К. Кольцов внушал своим ученикам: 
«Для настоящего ученого кроме науки как таковой 
ничто не может быть целью жизни. Но для того, чтобы 
достичь чего-то стоящего в науке, нужно быть абсо-
лютно искренним, абсолютно честным человеком». 
Много лет спустя Эфроимсон сказал: «Николай Кон-
стантинович, воспитывая нас, не знал, что науке мож-
но очень сильно помешать. Тем более, он не знал, 
что это так легко сделать: достаточно подменить цель 
или не заметить, что человека в науку толкает не лю-
бовь к другим, не любовь к науке, не жажда постичь 
истину, – а любовь к себе, эгоизм… Или допустить, 
чтобы в науке начали заправлять люди, для которых 
само собой разумеющиеся нравственные ценности, 
законы морали, порядочность, честь, правда – лишь 
«сказочки для идиотов», а жажда власти, высокого 
положения и бессовестное стремление к удовлетворе-
нию собственных потребностей – основные движущие 
мотивы всякой деятельности».
С подобными «отрицательными» деятелями науки 
Эфроимсон столкнулся в 1937 г., когда его выгнали 
из Ташкентского института шелководства. Результаты 
его 2-летнего каторжного труда – несколько поколе-
ний чистых линий шелкопряда – были сожжены. 
Написанную им книгу уже в типографии рассыпали 
в наборе. Снова безработица, запрет на проживание 
в больших городах. С трудом устроился работать в Ме-
рефе, маленьком городишке на Украине, где была 
шелководческая станция. Независимо ни от чего Вла-
димир Павлович продолжал свое дело, оставаясь вер-
ным своим взглядам и принципам. Однако и в Мерефе 
не повезло: Владимиру Павловичу отказали в «пропи-
ске» – слишком близко от Харькова.
В 1940 г. В. П. Эфроимсон преподавал немецкий 
язык в неполной средней школе в г. Купянске, но про-
должал «наезжать» в Харьков, готовил к защите кан-
дидатскую диссертацию. За 2 недели до начала войны, 
в июне 1941 г., он защитил кандидатскую и сдал в пе-
чать книгу «Селекция тутового шелкопряда». Книга 
не вышла из-за начавшейся войны.
Из воспоминаний В. П. Эфроимсона: «Дня через 
три-четыре после начала войны я пришел в военкомат 
в Харькове, представил справку о только что защищен-
ной диссертации и сказал, что я – очень нужный че-
ловек. Прежде всего, я владею немецким языком 
как русским. Я знаю немецкую историю, литературу, 
культуру лучше, чем ее знает большинство немцев 
с высшим образованием. Но самое главное – я защи-
тил диссертацию по генетике, я много и серьезно за-
нимался генетикой человека. У меня на столе посто-
янно лежал научный журнал «Немецкий архив расовой 
биологии». И я прекрасно знаю всю эту идиотическую 
расовую теорию, прекрасно знаю, как и чем ее можно 
опровергнуть, разбить. Кроме того, я могу пригодить-
ся и просто по разведывательным делам. Принимав-
ший меня военный очень обрадовался и сказал, 
что как раз такой человек, как я, им очень нужен. 
Но я перебил его: «Есть одно «но». Я имею судимость 
по статье 58. Вы понимаете, я ненавижу фашизм. Вы 
можете быть абсолютно уверены в моей лояльности. 
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Военный выслушал меня и сказал: «Я сейчас только 
позвоню и узнаю, не занято ли то место, на которое 
я хотел вас принять». Он вышел за дверь и через мину-
ту, т. е. быстрее, чем можно было бы куда-либо позво-
нить, вернулся и сказал: «Место занято». И я понял, 
что анкета – это главное».
Войну Владимир Павлович прошел в качестве 
эпидемиолога, участвовал в работе дивизионной раз-
ведки, проводя основное время на передовой. Награ-
жден двумя боевыми орденами. Невольно оказавшись 
свидетелем насилия по отношению к гражданскому 
населению в Восточной Пруссии, подал рапорт. Вот 
как он рассказывал об этом в 1988 г.: «Я понял, 
что происходят дикие эксцессы, и что на эти эксцессы 
могут не обратить внимания… Я понял, что надо быс-
тро, решительно принимать меры. В эксцессах менее 
всего были виноваты солдаты, которые много лет 
не видели женщин… Ведь на этом ломались даже 
истинные аскеты и монахи…
Я, конечно, понимал, что рискую получить по шее. 
Но выхода не было. Немецкого языка почти никто 
не знал, начальство могло просто не вникнуть в суть 
происходящего. Я написал рапорт, описал то, что про-
исходит, и, как только подтянулся штаб, отдал заявле-
ние с описанием происходящего на имя члена Воен-
ного совета через прокурора армии, который 
решительно не знал, что с моим заявлением делать.
Я надеялся, что член Военного совета сообразит, 
чем неизбежно грозят эти эксцессы. Но в то же время 
понимал, что как вредный свидетель, я могу получить 
вышку или штрафбат. Но не случилось ни того, ни дру-
гого. Меня просто вызвал начальник санитарной 
службы армии, полковник Лялин. Он и его замести-
тель, армейский хирург, минут тридцать-сорок меня 
отчаянно ругали… Для меня было ужасным сознание 
того, что мы приходим в Европу не только освободи-
телями, но и насильниками. И, признаюсь, при этом 
было некоторое чувство успокоения: я-то свой долг 
выполнил, предупредил, сообщил. И если меня руга-
ют, то уж наверняка под трибунал не пошлют.
На протяжении примерно полутора месяцев я был 
в нашей 33-й армии «паршивой черной овцой», скло-
няемой: у нас-мол есть такие люди, которые забыли, 
что немцы наделали у нас, и т. п. Потом вдруг все пе-
ременилось. Появилась статья «Товарищ Эренбург 
ошибается», и были приняты чрезвычайно запоздалые 
меры по прекращению эксцессов…».
После окончания войны В.П. Эфроимсон вернул-
ся к генетике, начал работать в Харьковском универ-
ситете на кафедре дарвинизма. Спешно дорабатывал 
докторскую диссертацию, защитил ее осенью 1947 г., 
а в феврале 1948 г. был уволен из Харьковского универ-
ситета «за раболепство перед западом, за поступки, 
порочащие высокое звание преподавателя Высшей 
школы». Причиной тому стал перевод Эфроимсоном 
с английского языка статьи генетика Ф. Добжанского, 
в которой разоблачался Лысенко. Владимир Павлович 
очередной раз оказался без работы и теперь разрывал-
ся между Харьковом и Москвой: в Харькове была же-
на – М. Г. Цубина, в Москве – важные дела.
Для заработка В. П. Эфроимсон переводит с ан-
глийского языка книгу Х. Котта «Приспособительная 
окраска животных».
В 1948 г. Владимир Павлович решается на очеред-
ной «безумный» поступок. Собрав воедино весь корпус 
лысенковской литературы, он проанализировал все 
«новаторские» положения теории Лысенко и написал 
фундаментальный труд – «Об ущербе, нанесенном 
СССР новаторством Лысенко». Эфроимсон считал 
себя обязанным раскрыть глаза руководителей страны 
на истинное положение вещей в генетике, в сельско-
хозяйственной и биологической науке. Труд был пере-
дан Ю. Жданову в Отдел науки ЦК, где и был прочитан 
в мае 1948 г.
Но в августе 1948 г. состоялась печально знамени-
тая сессия ВАСХНиЛ. В результате триумфа Лысенко 
из институтов и университетов были изгнаны сотни 
настоящих ученых, многие из которых остались без ра-
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боты, ликвидированы кафедры и лаборатории. Среди 
пострадавших были такие выдающиеся ученые, 
как Рапопорт, Жебрак, Шмальгаузен, Сабинин и мно-
гие другие. Однако аресту был подвергнут только 
один – генетик Владимир Павлович Эфроимсон. Это 
случилось в апреле 1949 г. в Харькове – ему припом-
нили рапорт о недопущении эксцессов и обвинили 
в клевете на Советскую армию.
Из Харькова его этапировали в Москву, предъяви-
ли обвинение. Потрясает сила духа и стойкость этого 
удивительного человека. Пятнадцать дней он голодал 
в ледяном карцере Бутырской тюрьмы, требуя, чтобы 
нелепое обвинение, предъявленное ему, боевому офи-
церу, награжденному орденами и медалями за доблест-
ный воинский труд, было заменено истинной причи-
ной ареста. Он требовал, чтобы его обвинили в том, 
в чем он действительно был «виновен» – в борьбе 
с лысенковщиной и в дискредитации «народного ака-
демика». Эфроимсон не подписал ни одного показа-
ния и не согласился ни с одним пунктом обвинения. 
В результате был осужден на 8 лет лишения свободы 
и сослан в Джезказган. На свободу Эфроимсон вышел 
только в 1955 г., но снова с ограничением в праве 
на место проживания.
Владимир Павлович поселился в Клину и первым 
своим долгом счел необходимым повторить все те 
доводы против Лысенко, которые оказались столь 
несвоевременными в 1948 г. С. С. Четвериков сравнил 
труд Эфроимсона с расчисткой авгиевых конюшен, 
тут же добавив: «Но ведь для того, чтобы их расчи-
стить, тоже нужно было быть Гераклом».
В 1956 г. Владимира Павловича реабилитировали, 
что позволило ему вернуться в Москву и устроиться 
библиографом в Библиотеку иностранной литературы. 
Он немедленно приступил к чтению медико-генети-
ческой литературы, от которой был отлучен многие 
годы, и в 1958 г. подготовил книгу о современном со-
стоянии медицинской генетики. Потребовалось 6 лет, 
чтобы книга эта увидела свет.
Вот краткая история создания «Введения в меди-
цинскую генетику», рассказанная самим Владимиром 
Павловичем в виде «дарственной надписи» на форза-
це: «Эта книга была написана еще в 1958 г. Дубинина 
передернуло, когда он об этом узнал. В 1960 г. руко-
пись была принята Ленмедгизом, но отвергнута 
(без ознакомления) Медгизом. В 1961 г. АМН приня-
ла постановление об ее издании. В 1963 г. автору 
стало известно, что директор Медгиза распорядился 
о печатании 6 экз. верстки. Автор подал заявление 
о печатании за его счет 30 экз. верстки, на что дирек-
тор (В. И. Маевский) ответил: «Когда Вы будете ди-
ректором Медгиза, то будете делать то, что сочтете 
нужным. Пока я директор, я делаю то, что считаю 
нужным я». Автор скромно поблагодарил и отправил-
ся к акад. В. В. Парину, который все понимал с полсло-
ва и тут же написал в Медгиз письмо с просьбой отпе-
чатать 100 экземпляров верстки для рассылки всем 
специалистам, что и было сделано. Затем В. В. Парин 
собрал совещание, на котором сразу первых двое вы-
ступавших книгу разгромили. Затем выступило чело-
век 15, которые книгу похвалили, вопреки призывам 
В.В. Парина давать максимум критических замечаний. 
Решение было положительным, и книгу напечатали. 
Но затем посыпались звонки – книгу не выпускать 
в продажу. Командующий этим делом изъявил полную 
готовность следовать всем указаниям вышестоящих 
инстанций, но при наличии письменного указания, 
каковое, несмотря на решительные указания высоких 
звонящих, не поступило. Книга вышла за пару месяцев 
до 15 октября 1964 г. Печаталась по матрице.
Следует обратить внимание на то, что литература 
к предисловию дана в конце книги. Многие важные 
обстоятельства здесь пропущены. Об истории этой 
книги нужно писать отдельную книгу, на которую 
(как и на другие, гораздо более важные) у автора уже 
нет ни сил, ни времени. 25 августа 1976 г. В. Эфроим-
сон».
Комментируя представленный текст, следует ска-
зать, что если бы были отпечатаны всего лишь 6 экзем-
пляров верстки, заявленных первоначально, книга 
никогда бы не увидела свет, так как в этом случае она 
заведомо попала бы в руки противников медицинской 
генетики. Академик В. В. Парин, в те годы вице-пре-
зидент АМН СССР, это понимал и добился, чтобы 
книга попала в руки всех ведущих генетиков и меди-
ков. В 1968 г. было выпущено 2-е, расширенное, до-
полненное издание. Таким образом, ценой неимовер-
ных стараний автора отечественные ученые и медики 
познакомились с современным состоянием медицин-
ской генетики. Кроме этого, Владимир Павлович 
приложил максимум усилий для издания на русском 
языке фундаментальных трудов по генетике человека, 
в частности «Основ генетики человека» К. Штерна.
Закрепление успеха ознаменовалось выпуском се-
рии монографий: 1970 г. – «Генетика психических бо-
лезней» (в Трудах Московского научно-исследователь-
ского института психиатрии МЗ РСФСР, где Владимир 
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Павлович заведовал лабораторией); 1971 г. – «Иммуно-
генетика»; 1978 г., совместно с М. Г. Блюминой, – «Ге-
нетика олигофрений, психозов, эпилепсий». При уча-
стии В. П. Эфроимсона издаются коллективные 
монографии: 1966 г. – «Актуальные вопросы современ-
ной генетики», 1970 г. – «Проблемы медицинской ге-
нетики».
Говоря о вкладе В. П. Эфроимсона в науку, нельзя 
не сказать, что идеи этого выдающегося ученого на-
много опередили свое время. Сегодня, в XXI веке, 
иммунологи, генетики, эволюционисты, этологи раз-
рабатывают направления, которые он предрек уже 
полвека назад. Однако мне, лично знавшей Владими-
ра Павловича, хотелось бы особо остановиться на та-
кой черте его характера, как способность противосто-
ять лжи, несправедливости, злу и насилию. Он 
не искал легкого пути, всегда оставался Человеком с 
большой буквы, представляя уникальный пример уче-
ного, свято преданного одной идее, вобравшего в себя 
колоссальную энергию для воплощения этой идеи 
в жизнь. Его идея заключалась в том, чтобы своими 
знаниями, своим трудом в науке принести как можно 
больше пользы людям. Может быть, именно поэтому 
еще в конце 20-х годов прошлого века он ясно увидел, 
что развивающаяся бешеными темпами генетика – это 
именно тот путь, на котором можно достичь наиболее 
ощутимых результатов и, может быть, именно поэтому 
в эти ранние годы он начал фундаментальные иссле-
дования в области генетики человека. Исследовать 
закономерности развития человека, понять тайны его 
наследственности – это обещало огромный скачок 
в медицине, в профилактике наследственных болез-
ней, в предотвращении тысяч и тысяч человеческих 
трагедий.
На своем «личном деле» в ГУЛАГе Эфроимсон 
смог увидеть пометку: «Вербовке не подлежит». Вла-
димир Павлович гордился этой пометкой: 
«Как еще один орден».
Он любил рассказывать байку о существующей 
единице порядочности – «Тамм». Максимально воз-
можное количество порядочности – 1 Тамм. Ровно 
столько, сколько было у Игоря Евгеньевича Тамма. 
Ровно столько, сколько было и у самого Владимира 
Павловича.
Пройдя череду тяжелых испытаний – тюрем, ссы-
лок, лагерей, реабилитированный Эфроимсон немед-
ленно окунулся с головой в те же проблемы, с которых 
начинал в юности. Наверстать упущенное, возродить, 
а точнее – создать заново медицинскую генетику ста-
ло его основной задачей.
В середине 50-х годов XX в. ему казалось, что это 
вполне осуществимая и очень близкая цель. Но было 
нечто, что в конце концов заставило 50-летнего про-
фессора задуматься. Почему кажущаяся столь ясной, 
бесспорной и близкой цель удаляется по мере прибли-
жения к ней? Почему все труды, все усилия большого 
отряда генетиков-первопризывников при всей 
их энергии, бескорыстии и беззаветности почти пол-
ностью пропадали впустую? К тому времени уже были 
написаны книги и учебники, прочитаны десятки кур-
сов лекций, осуществлены многочисленные «миссио-
нерские поездки» в крупнейшие университеты и ме-
дицинские вузы страны, но год за годом пласт 
непросвещенных биологов и врачей, которые не слы-
шали слово истины и науки, становился все больше 
и больше? Ушел Лысенко, но советская генетика 
по-прежнему буксовала, не могла даже приблизитель-
но дотянуться до тех высот, на которые она вознеслась 
в 30-е годы.
Со свойственной ему тщательностью и последова-
тельностью шаг за шагом Владимир Павлович начал 
изучать пути развития послевоенной науки. Он понял, 
что его попытки уйти от политики, заниматься только 
наукой обречены на провал. Оторвавшись от науки, он 
не только изложил свое представление о системе, 
но при любой возможности пытался передать это свое 
знание другим, особенно молодежи, которая всегда его 
окружала. Эфроимсон понимал, что знания пробужда-
ют в молодых умах совесть, потребность различать 
добро и зло, правду и ложь.
В одном из писем ко мне он поделился: «Ка-
кой-то греческий классик (Геродот, кажется?) написал, 
что самое страшное несчастье для человека – знать 
очень многое и не иметь возможности что-либо сде-
лать».
Уже в 1960-е годы он охарактеризовал систему, 
сложившуюся в СССР: «Это система, приведшая 
к определенным принципам социального отбора, ког-
да на вершину социальной лестницы пробираются 
наименее честные, наименее думающие, наиболее 
послушные люди, а одаренные, талантливые, ищущие, 
неконформные личности отметаются безжалостно 
на самых ранних этапах, на самых первых стадиях 
отбора».
Владимир Павлович говорил, что иначе никак 
нельзя назвать тех, кто презрел самый главный, по его 
глубокому убеждению, принцип, лежащий в основе 
самого человеческого рода: «Я – для людей, а не лю-
ди – для меня».
Последние годы жизни Владимир Павлович посвя-
тил исследованию только генетики человека. О чем он 
писал? О загадке гениальности. О том, как преступно 
человечество распоряжается бесценным даром приро-
ды – неисчерпаемыми интеллектуальными ресурсами, 
колоссальным интеллектуальным потенциалом. О том, 
какими признаками наделено большинство самых 
выдающихся людей в человеческой истории, и о том, 
как можно было бы, обращая внимание на носителей 
этих признаков («стигм»), по мере сил оберегать хо-
тя бы немногих, оберегать, давать им возможность 
развить и реализовать себя полностью. Он писал о том, 
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убиваем в них данную от природы любознательность 
и стремление к творчеству, как пытаясь уравнивать всех 
под одну гребенку, теряем самых талантливых, но наи-
менее приспособленных к трудной борьбе за сущест-
вование в несправедливо устроенном обществе инди-
видуумов, в котором успех вовсе не сопутствует 
таланту. Он писал об этике, об альтруизме…
В 1947 г. заведующий кафедрой дарвинизма и ге-
нетики Харьковского университета И. М. Поляков 
сетовал: «Зря я взял Эфроимсона на кафедру доцен-
том. Его надо было бы взять в Зоологический музей. 
Экспонатом. Посадить в витрину и снабдить таблич-
кой – «Человек неразумный. Верит в человеческую 
порядочность. Вымирающая ветвь. Тупик эволюции. 
Нуждается в охране».
Владимир Павлович говорил о себе довольно ча-
сто: «Вообще-то я трус, но я не могу молчать, когда 
творится несправедливость». В декабре 1985 г. москов-
ской научной общественности впервые показали очень 
смелый по тем временам фильм «Звезда Вавилова». 
После показа фильма крупные ученые выступали 
со сцены Политехнического музея и произносили 
какие-то округленные фразы о трагической судьбе 
Н.И. Вавилова, говоря, что он погиб в тюрьме, о «злых 
силах», не называя этих сил и в ком они были вопло-
щены, о большой несправедливости в отношении ге-
ния Вавилова. Владимир Павлович вырвался на сцену 
и практически прокричал в микрофон шокировавшие 
многих слова. Сегодня, спустя четверть века, я хочу 
привести эти слова полностью.
«Я пришел сюда, чтобы сказать правду. Мы посмо-
трели этот фильм… Я не обвиняю ни авторов фильма, 
ни тех, кто говорил сейчас передо мной… Но этот 
фильм – неправда. Вернее – еще хуже, это – полу-
правда. В фильме не сказано самого главного. Не ска-
зано, что Вавилов – не трагический случай в истории. 
Вавилов – это один из многих десятков миллионов 
жертв самой подлой, самой бессовестной, самой же-
стокой системы, которая уничтожила, по самым мяг-
ким подсчетам, пятьдесят, а скорее – семьдесят мил-
лионов ни в чем не повинных людей. И система 
эта – сталинизм. Сталинизм, который безраздельно 
властвовал в нашей стране, и который и по сей день 
не обвинен в своих преступлениях. Я готов доказать 
вам, что цифры, которые я называю вам, могут быть 
только заниженными.
Я не обвиняю авторов фильма в том, что они 
не смогли сказать правду о гибели Вавилова. Они 
скромно сказали – «погиб в Саратовской тюрьме»… 
Он не погиб. Он – сдох! Как собака. Сдох он от пел-
лагры – это такая болезнь, которая вызывается абсо-
лютным, запредельным истощением. Именно от этой 
болезни издыхают бездомные собаки… Наверное, 
многие из вас видели таких собак… Так вот: великий 
ученый, гордость отечественной науки, академик Ни-
колай Иванович Вавилов сдох как собака в саратов-
ской тюрьме… И надо, чтобы все, кто собрался здесь, 
знали и помнили это…
Но и это еще не все, что я хочу вам сказать…
Главное. Я – старый человек. Я перенес два ин-
фаркта. Я более двадцати лет провел в лагерях, ссыл-
ке, на фронте. Я, может быть, завтра умру. Умру – 
и кроме меня вам, может быть, никто и никогда 
не скажет правды. А правда заключается в том, 
что вряд ли среди вас, сидящих в этом зале, найдется 
двое-трое людей, которые, оказавшись в застенках 
КГБ, подвергнувшись всем бесчеловечным и диким 
издевательствам, которым подвергались миллионы 
наших соотечественников, и продолжают подвергать-
ся по сей день лучшие люди нашей страны, – вряд ли 
найдется хоть два человека, которые не сломались бы, 
не отказались бы от любых своих мыслей, не отре-
клись бы от любых своих убеждений… Страх, который 
сковал людей – это страх не выдуманный. Это реаль-
ный страх реальной опасности… И вы должны это 
понимать.
До тех пор, пока страной правит номенклатурная 
шпана, охраняемая политической полицией, называ-
емой КГБ, пока на наших глазах в тюрьмы и лагеря 
бросают людей за то, что они осмелились сказать сло-
во правды, за то, что они осмелились сохранить хоть 
малые крохи своего достоинства, – до тех пор, пока 
не будут названы поименно виновники этого страха, – 
вы не можете, вы не должны спать спокойно. Над ка-
ждым из вас и над вашими детьми висит этот страх. 
И не говорите мне, что вы не боитесь… Даже я боюсь 
сейчас, хотя моя жизнь прожита. И боюсь я не смерти, 
а физической боли, физических мучений…
Палачи, которые правили нашей страной, не на-
казаны. И до тех пор, пока за собачью смерть Вавило-
ва, за собачью смерть миллионов узников, за собачью 
смерть миллионов умерших от голода крестьян, сотен 
тысяч военнопленных, пока за эти смерти не упал 
ни один волос с головы ни одного из палачей – никто 
из нас не застрахован от повторения пройденного… 
Пока на смену партократии у руководства государства 
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не станут люди, отвечающие за каждый свой поступок, 
за каждое свое слово – наша страна будет страной 
рабов, страной, представляющей чудовищный урок 
всему миру…
Я призываю вас – помните о том, что я сказал вам 
сегодня. Помните! Помните!»
В тот день я спросила его, почему он так кричал 
в микрофон? Он ответил: «Я боялся, что меня и на этот 
раз не услышат...».
В 1971 г. В.П. Эфроимсон писал: «История пока-
зывает, что идеология, противоречащая человеческой 
совести, для своего поддержания нуждается в таком 
мощном чиновничье-шпионско-полицейско-воен-
ном аппарате подавления и дезинформации, при ко-
тором очень затруднен подлинный накал свободной 
коллективной мысли, необходимой для самостоятель-
ного прогресса…
Специфика эволюционного развития человечест-
ва такова, что естественный отбор был в очень боль-
шой степени направлен на развитие самоотверженно-
сти, альтруизма, коллективизма, жертвенности. 
Эгоизм очень способствует выживанию индивида… 
Но род, не обладавший биологическими основами 
мощных инстинктов коллективной защиты потомства 
и всей группы, обрекался на вымирание, на истребле-
ние групповым отбором…
Фундаментальное значение для судеб народа при-
обретает вопрос о том, по каким индивидуальным 
особенностям идет социальный отбор, то есть отбор 
в группы, концентрирующие в своих руках социально-
экономическое могущество, в чем бы оно ни выража-
лось – в земельных ли владениях, во владениях ли 
средствами производства, деньгами, печатью, кино, 
радио, телевидением, государственной властью и воз-
можностью ее распределения, возможностью устанав-
ливать ценностные критерии для подвластных масс. 
Огромную роль играет специфика социального отбора, 
социального подъема, продвижения вверх по имуще-
ственной, иерархической, кастовой, классовой лест-
нице, передававшего власть в руки вовсе не наиболее 
достойным людям, стремящимся утвердить в общест-
ве доброе начало. Наоборот, социальный отбор посто-
янно подымал на верхи пусть и энергичную, но прежде 
всего наиболее властолюбивую, жадную, бессовестную 
прослойку человечества…».
И там же он привел высказывание Ш. Монтескье: 
«Принцип (устройства) государства деспотического 
беспрерывно разлагается, потому что он порочен 
по своей природе. Другие государства гибнут вследствие 
особенных обстоятельств, нарушающих их принципы; 
это же погибает вследствие своего внутреннего порока».
Владимир Павлович Эфроимсон умер 21 июля 
1989 г. 
Слова из его статьи «Родословная альтруизма» зву-
чали как слова надежды. «Человек разумный – это, 
прежде всего, человек этичный». Таким было кредо 
выдающегося генетика. Всей своей жизнью В.П. Эфро-
имсон доказал нормальность, истинность и осуществи-
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